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para lograr tal fin, Inti abre sus páginas a la comunidad toda de hispanistas en los 
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selección del material crítico a publicar será la calidad intrínsica de los trabajos 
más que la identidad de los autores. 
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Providence College, Providence, R.I. 02818. El comité editorial de Inti se 
esforzará por asegurar la pronta publicación de los artículos aceptados. Se ruega 
a los autores que junto con los manuscritos incluyan una breve nota 
bio-bibliográfica. No habrá devolución de colaboraciones no solicitadas. 
Se permite la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sólo 
con la autorización del autor. 
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